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JbI1JbAHA HE)J,EJbKOB
(HoBH Can)
ITPl1flOr IIPOYQABAH>Y <1>I1TOHI1MA Y BOJBO,ll,I1HI1
Osaj PM ce 6aBH naponaasr Ha3HBHMa 6HJbaKa ca 'repena BOjBO.n.HHC
xojuaa cy CC npCMa3HBanC KOIllHHQc.n.a 6H CC npHMaMHo poj. YBH.n.OM y OByJICK-
CHKy yo-rasa CC na sa HCKe 6HJbKC nocroja BCJIHKa H3.n.mpepCHQHpaHOCT Ha3HBa
na repeny, .n.OK cy HCKe npencraarsene caxo jC.n.HHM HMCHOM. Y pany ce yxasyje
na HaqHH TBOp6e, MOTHB HOMHHaQHje, nnjanexarcxe OC06CHOCTH Hnopexno qm-
TOHHMa, a raxohe CC naje apeanna pacnopen ananasapaaax <pHTOHHMa.
KJbyqHCpe-m: JICKCHKa, <pHTOHHMHja, naarsoreorpadmja, BOjBO.n.HHa,
ceMaHTHKa, raopfia, CHHoHHMHja
HapO,ll,HI1 Ha311BI1 611JbaKa, KOjl1 yrJIaBHOM norasy 113 npesne crapa-
He, I1Majy snaxajao MeCTO y I1CTPa)l(l1BaFbY ,ll,l1jaJIeKaTCKe JIeKCI1Ke, a I1HTe-
peCaHTHI1 cy, 113Mel)y OCTaJIOr, ca CeMaHTI1QKOr, rsopfieaor 11 MOTI1BaIJ,110-
nor acnexra, Y3 TO, Y JII1HrBI1CTI1QKoj JII1TepaTypl1 ce I1CTI1Qe na JII1HrBO-
reorpadicxn npaxas OBaKBe JIeKCI1Ke MO)l(e 611TI1 KOpl1CTaH aa JIeKCI1QKe
pexoucrpysunje.'
Osaj pan 0 <pI1TOHI1MI1Ma 113 06JIaCTI1 apxaasnor nQeJIapCTBa npnnor
je acrpaacneaa.y aojsohaacxe <pI1TOHI1MCKe JIeKCI1Ke. ll,I1Jb osor pana je:
1. ztanneararpaxyje npmcynrseae <pI1TOHI1Me JIaTI1HCKI1M Ha3I1BI1Ma;
2. na yxaxce na HaQI1H rsopfic, MOTI1B HOMI1HaIJ,l1je, ,ll,l1jaJIeKaTCKe
ocofienocrn 11 nOpeKJIO <pI1TOHI1Ma;
3. zra nposepa norsphenocr I1JII1 nenorspheaocr npaxynrseaax <p11-
TOHI1Ma y JIeKCI1KOrpa<pcKI1M panonaaa nOCBeneHI1M napoznroj fiora-
HI1QKOj TepMI1HOJIOrl1jl1;
4. na npaxazce apeaJIHI1 pacnopen aHaJII1311raHI1X <pI1TOHI1Ma na BOj-
Bol)aHcKoM TepeHY.
1 Mapaja 11. Illnac-frynya, (/JUiiiOHuMuja jyzosaiiaone Basace (KopOBCKa <pJIopa),
CpnCKH .n.HjancKTOJIOIllKH 36opHHK, XLI, Pacnpase H rpalja, CAHY H HHCTHTyT aa cpncxn
jC3HK, Beorpan, 1995, CTp. 397-490 (y .n.aJbeM TCKCTy (/JUiiioHUMuje).
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Y OKBl1py pazta na npaxynrsarsy apxaasue nxenapcxe JIeKCI1Ke na
repeay BOjBO,lJ,I1He2 jenno 0,lJ, rrararsa y YUUiUHuKy sa ucuuiuuean.e uue-
napcxe iUepMUHO/102uje O,lJ,HOCI1JIO ce na Ha311Be 611JbaKa xojnxra cy ce
npexiaaaaane CTapl1HCKe KOIIIHI1I..J,e aa spexre pojea,a zta 611 ce rrpl1MaMI10
poj y KOIIIHI1I..J,y. Beneaceha I1MeHa 611JbaKa KaKO cy I1X nuenapn rOBOpI1JII1,
yTBp,lJ,I1JIa caM ,lJ,a lIMa nsanecer pa3JII1Ql1TI1X <pI1TOHI1Ma. TIOlliTO cy y nu-
TaIhY Hap0,lJ,HI1 Ha3I1BI1 611JbaKa, TPe6aJIo I1X je l1,lJ,eHTI1<pI1KOBaTI1 IhI1XO-
BI1M JIaTI1HCKI1M Ha3I1BI1Ma. .n:06l1jeHe napozme Ha311Be nposepasana caM y
113BOpl1Ma KOjl1 ce 6aBe <pI1TOHI1MI1Ma, y EoiUGl-lUlJKOM peuuuxy .n:. CI1MO-
HOBl1na 11 y pany M. Illnuc (/JUiUOHuMuja jyzosauaone Eautce, a y xojnva
ce HaBO,lJ,e 11 611JbKe xoje cy npenjrer osor pazta. YKOJII1KO oztpehenn na-
311B HI1CaM naruna y pa,lJ,OBI1Ma 0 <pI1TOHI1MI1Ma, TPa)l(I1JIa caM ra y ornure-
rr03HaTI1M JIeKCI1Korpa<pcKI1M pa,lJ,OBI1Ma.3 ~I1Jb MI1 je 6110 casro ,lJ,a HaljeM
rrornpzty sa HeKI1 Hap0,lJ,HI1 Ha3I1B, a He 11 zra rrparnsr y KOJII1KO 113Bopa ce,
eBeHTyaJIHO, raj Ha311B norsphyje, Hexe 611JbKe MOrJIa caM l1,lJ,eHTI1<pI1KO-
BaTI1 6e3 npofinexa, HeKI1 <pI1TOHI1MI1, xoje caM 3a6eJIe)l(I1JIa na repeny,
HI1CY ce HaJIa311JII1 y OBI1M 113BOpI1Ma, a sa nexe caM 611JIa y He,lJ,oyMI1I..J,11
KaKO zra I1X O,lJ,pe,lJ,I1M nourro je sa onpeheno HapO,lJ,HO lIMe y OBI1M 113BOpl1-
2 Ilpaxynrseua JIeKCHKa neo je xoprryca sa ~OKTOPCKY znrcepraunjy non HaCJIOBOM
Iluenapcxa iuepuuuonoeuja y BOj600UHU, xojy caM o~6paHHJIa na Karenpa sa cpncxa je3HK
H JIHHrBHCTHKy <l>HJI03o<pCKor <paKyJITeTa y HOBOMCany. Ilsenapcxa JICKCHKa npaxynrseua
je ca uerre reparopnje BOjBO~HHCH3 nenenecer jezmor rrymcra ca (~CJIHMH'lHO HJIH norny-
HO) CTapOCe~eJIa'lKHM CTaHOBHHlliTBOM. OBOHcnHTHBalhC ~CO jc npojexra 01l0Ma-
CUiU'IKO-/leKCUKO/lOUlKa uciupaocueatea y Boj600UHU, a JICKCH'lKa rpaha npaxynrseaa je H3
CJIe~CnHX MeCTa: Anexcannpoao, Annfiyaap, EaBaHHllITC, EaHaTCKO ApaHijCJIOBO, Ea'lKH
Bpecrosan, Ea'lKH MOHOlliTOP, Ea'lKO Fpannurre, Ea'lKO IIcTPoBO CCJIO, Eauraan, ECJIaIJ,p-
KBa, Eeurenoso, bHKOBO, Bohaaa, EOKa, Eo-rap, Baunrua, BCJIHKO Cpe~HllITC, Bepyumh,
BH3Hn, Bp6ac, Bpurau, rap~HHOB~H, .Ll:c6cJba'la, .Ll:cpolhe, .Ll:ccnoToBO, .Ll:HBOllI, .Ll:OJIOBO,
.Ll:y6oBa~, .Ll:ynJbaja, DaJIa, EJICMHp, EP~CBHK, )I{a6aJb, 3MajeBo, 3pClhaHHH, H~BOP, Hhour,
Ih6HllITc, HJIaHI,Ia, Hpnr, JaKOBO, JaMCHa, Japax, Jaura TOMHn, KapJIOB'lHn, Kah, KHKHH~a,
KJIeHaK, KOBHH, KOHaK, Kpcryp, KYKyjeB~H, KYJIa, Mapnrra, Meha, MCJICH~H, MOKpHH,
MOJI, MopOBHn, MOllIOpHH, HCllITHH, HOBH Be-rej, HOBH KapJIOB~H, HOBH KHC)l(eBa~, HOBO
MHJIOllieBO, 06pC)l(, OMOJbH~a, Ilaxap, IIenHH~H, IIJIaH~HllITc, Panojeso, Pyxra, Caerosap
MHJICTHn, CC<pKCpHH, CHBa~, COM6op, COHTa, Cp606paH, CpcMCKa MHTPOBH~a, CpCMCKH
KapJIOB~H, Cpncxa Ilpa,a, CpnCKH HTC6cj, CTapH )I{C~HHK, TaBaHKyT, Toaapameso, TOMa-
uresan, <l>yTor, lIcHTa, lIepeBHn, Hypyr. HH<popMaTopH cy 6HJIH CTapHjH JbY~H nuenapn,
KOjH cy, 6ap Ka~ cy rrosaaana na nxenape, pa~HJIH ca KOllIHH~aMa ca HcnoKpcTHHM cahcv,
HJIH jc TaKO panao nxenap on xojer cy Y'lHJIH nxenapen-e.
3 KOHcyJITOBaJIa caa cnezteha ztena: B. C. Kapaunh, CpUCKU pjeuuux, Bcx, 1852;
PCI/HUK cpuceoxpeaiucxoe KfbUJlCe8H02 U uapoouoejesuxa, Beorpaa, 1959-1996, H3~. CA-
HY, 1-15, (y ~aJbeM rexcry PCAHY); PC'IHUK cpuctcoxpeaiucxoe KfbUJlCe6ft02 jesuxa,
1-3, HOBH Ca,L\, 3arpc6, 1971-1976,4-6, HOBH Can (y ~aJbeM TCKCTy PMC); Rjecnik hr-
vatskoga ili srpskoga jezika, izdajc Jugoslavenska akadcmija znanosti i umjetnosti,
1880-1976, dio I-XXIV, Zagreb (y ~aJbCM rexcry PJA3Y); P. Skok, Etimologijski rjecnik
hrvatskoga iii srpskoga jezika, I-IV, Zagreb, 1972-1974. (y ~aJbCM TCKCTy CKOK).
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Ma HaBe)J,eHO amne JIaTl1HCKl1X Ha3l1Ba, lllTO je 3HaqH:JIO zta ce aa TepeHy
KO)J, nsenapa y BOjBO)J,l1HH: je)J,HOM JIeKCeMOM H:MeHyje same pa3JIl1Ql1TH:X
6HJbaKa. 4
npH:JIH:KOM H:,ll.eHTHqmKaIJ,Hje 6HJbaKa yTBp)J,H:JIa caM zta ce nsanecer
3a6eJIe)l(eHH:X Ha3H:Ba O)J,HOCH: na yxynuo ner 6H:JbHl1X BpCTa, O)J,HOCHO, zta
ce sa npeuaaaaaa,e xonnnnra, npeaa nO)J,alJ,HMa ca repena BojBO)J,l1He,
ynorpefirsaaano rrer 6H:JbaKa aa xoje je 3a6eJIe)l(eHO zrsanecer Ha3HBa. YKO-
JIl1KO je HeKl1 <pl1TOHl1M n03HaTna repeay y )J,Be Pa3JIl1QH:Te <pOHeTCKe napn-
jaare y Pa3JIH:QH:TH:M MeCTHMa, rperupana caM H:X xao nocefiae Ha3H:Be.
Y l1)J,eHTH:<pl1KalJ,H:jl1 HapO)J,HH:X Ha3H:Ba 6H:JbaKa JIaTl1HCKH:M TepMH-
Hl1Ma, ys CBaKO JIaTH:HCKO H:Me sa aexy 6l1JbKy )J,aTl1 cy CBH: Hapo)J,HH: Ha3l1-
BH: KOjl1 ce cpehy na repeny BojBO)J,HHe. Hnp:
1. Mellisa officinalis: nuuynuxa, uaiuuuuna iiipaea, uaiuuiu«: tupa-
ea. MaiUutt1baK, ueauca, iiuenapcxa iiipaea, uuenuua Jby6u14a, iiuenun.a
nsytiuua, UtteflU1ba iupaea, UtteflU1baK, pojeea iiipaea,
2. Mentha aquatica: uuputuaetca, uupuuosaea iupaea, uaua,
3. Ocimum basi1icum: 60CUJbaK,
4. Salvia nemorosa: ouen.u 60CUJbaK, K01bCKU 60CUJbaK, UtteflU1bU
60CUJbaK,
5. Thymus serpyllum: uajxuua oyuiuua, uajuuna oyuiuua.
Y oxana ce na ce sa nexe 6l1JbKe na repeny cpehe BHIIle CHHOHHMa,
)J,OK ce nexe 6H:JbKe H:MeHyjy carao je)J,HoM JIeKCeMOM.
Hajaame Ha3H:Ba, qaK jenanaecr, 3a6eJIe)l(eHO je sa 6H:JbKy Mellisa
oficinalis. 3a6eJIe)l(eHH: Ha3H:BH: cy pa3JIHQl1TH: no MOTHBy HOMH:HaIJ,Hje H:
Haql1HY rnopfie, xao l1 no nopexny,
Kana je y nH:TaIhY MOTH:B HOMl1HalJ,H:je, yo-rasa ce na cy pa3JIH:QH:Te
OC06l1He Mellissae oficinalis y noje)J,H:HHM <pl1TOHH:MHMa nocnyacnne aa
aasohea,e JIeKCeMe KOjOM he ce OHa H:MeHOBaTH.
Ha IJ,eJIOM l1CnH:Tl1BaHOM repeny OBa 6l1JbKa je n03HaTa non Ha3l1BOM
uaiuusnea«. Y nnrarsy je MOTH:BH:CaHa pes KOjOj je y OCHOBH: H:MeHH:lJ,a ua-
iauua, O)J, xoje je, npexo npnnesa uaiuwtnu Cy<pHKCOM -ja« <popMH:paH
<PH:TOHl1M uaiuuunsax.
Kao MOTH:B HOMl1HalJ,H:je OB)J,e je nocnyzcana npl1BJIaQHOCT Ml1pl1Ca
OBe 6H:JbKe aa MaTH:lJ,e xoje npl1JIH:KOM pojen,a H:3JIeTe H:3 xounnnre H: CJIeTe
4 Y H.ll.eHTH<pHKaQHjH npasynrsenax <pHTOHHMa JIaTHHCKHM Ha3HBHMa .ll.06HJIa cau
crpy-my nOMOD. 60TaHHl.Japa np PY)l(HQC I1mD. ca I1HcTHTyTa sa 6HOJIOmjy Ilpaponao-na-
TCMaTHl.JKOr <paKyJITeTa y BOBOM Caay, na l.JeMy joj ce H OBOM npHJIHKOM HajTOnJIHje sa-
xsarsyjeu. BO.ll.CD.H pasyaa 0 apeany HcnHTHBaHHX 6HJbaKa, np P. I1rHD.je H.ll.eHTH<pHKOBa-
JIa aaponna Ha3HB 6HJbKe JIaTHHCKHM Ha3HBOM yKOJIHKO je onpehena 6HJbKa y HcnHTHBa-
HOM nyaxry 6HJIa norsphena y OKBHpy TepeHCKHX acrpaaorsan,a 60TaHHl.Japa.
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TaMO rzte ocere lbeH MHpHC. OBHM Ha3HBOM y Eoiuanuuxou peuuusy t(.
CHMOHOBHna HMeHyje ce name 6HJbaKa, H3Me~y OCTanHX, H OBa.
Y CnO)l(eHHM nexceaasra uaiuuuuua tupaea H Mafi1UlJlla iupaea HMaMO
HCTH MOTHB HOMHHa~Hje xao KOp, 06nHKa Mafi1UlJfbaK, ann cy OBa ztsa Ha3HBa
ficnescena caCBHM peTKO. 06nHK ca zmjanexercxaa <pOHeTH3MOM Mafi1Ul1Wla
iupaea safienezcea je casro y sananuoj EaIIKoj - y EaIIKOM EpeCTOB~Y H To-
sapaureay, a 06nHK uatuunna iupaea je neurro IIelllnH: y jy)l(HOM Cpexry - y
Knenxy H Japxy, a y Banary y Touamesuy, t(e6eJbaIIH, Hp,BOPY H t(onoBy.
HH 06nHK uaiuuuna iupaea, HH uaiuuuuna iupaea He 6ene)l(H CHMOHOBHn y
Eofi1aIlUlJKOM peuuuky HH M. Illnac y C/JUfi10IlUMUjU. OBH <pHTOHHMH He na-
nase ce HH y KOHcynToBaHHM nescaxorpadicxaa p,enHMa.
t(pyrH cxyn MOTHBHcaHHX nexcexa xojaua ce HMeHyje OBa 6HJbKa y
OCHOBH HMa HMeHH~Y uuena. Jenana npocra nexceaa je H3Bep,eHH~a uue-
nun-ax, xoja je rpahena na HCTH HaIIHH xao H 06nHK Mafi1UlJJbaK, a nocroja
H xopenaunja H rro MOTHBy HOMHHa~Hje. Kao lllTO je <pHTOHHM Mafi1UlJJbaK
H3Bep,eH on HMeHH~euaiuuua, 360r npHBnaIIHOCTH OBe 6HJbKe aa MaTH~e,
TaKO je y <pHTOHHMy iiuenuteax MOTHB HOMHHa~Hje rrpHBnaIIHOCT OBe 6HJb-
xe sa rrrene. OBa nexcexra cpehe ce ca Malbe norspna Hero nperxozmn Ma-
fi1UlJfbaK. YBHP,OM y rrynxrose y KojHMa je satieneaceaa yOIIaBa ce p,aje xa-
paKTepHCTHIIHa caxro sa Cpex, rne ce jasrsa y jyacnov zieny (Beureaoao,
Hpar). CaMO jeP,HoM jaan,a ce y HCTOIIHOM Cpesry y nynxry HOBH Kapnos-
~H. Osaj Ha3HB KapaKTepHCTHIIaH je sa Cpeu H TO cauo aa cpenaunsn H jy-
)l(HH neo. 3a6ene)l(eH je y MeCTHMa: Hpnr, Bemenoao, HOBH KapnOB~H,
Ilehanua, KapnOBIIl1n, Ofipeac H JaKOBO. Y Eofi1aIlUlJKOM peuuusy OBl1M
Ha3HBOM ce HMeHyje smuc pa3nHIIHTHX 6HJbaKa, H3Me~y OCTanHX.H OBa.
Cnenehn MOTlIBHcaHH Ha3HBH sa OBy 6HJbKy cy cnoacene nexcene iiue-
napcxa iupaea H iiuenun.a iupaea, rzie je ys XHrrepOHHM iupaea jennor« zte-
TepMHHaTOp iiuenun.a, KOjH ynyhyje na Be3Y OBe TPaBe ca rrsenava, a y npy-
rOM CnO)l(eHOM Ha3HBY nerepaanarop Je uuenapcxa, rzte y OCHOBH HMaMO
HMeHH~Y uuenap, lllTO ynyhyje na 3HaIIaj OBe 6HJbKe sa rrrenape, Op,HOCHO
nsenapcrso. 06e cnosceae ncxceue jasrsajy ce peTKO. Y Cpesiy (PYMa H He-
urrna) iiuenapctca iupaea, a iiuenun.a iupaea y EaIIKoj (CBeT03ap MHneTHn H
COM6op) H y Eaaary (Kpcryp).
Ha3HB iotenutea iiipaea sa OBy 6HJbKy 6ene)l(H Cl1MOHOBHn y Peuuu-
Ky, a cnozceaa nexceva iiuenapcxa tupaea HHJe nasenena y OBOM H3BOPY.
<I>HTOHlIM iiuenapcxa iupaea He 6ene)l(H HH M. Illnnc y CBOM parry C/Jufi1o-
uuuujajyeosauaone Eauxe. Jep,lIHY nornpny sa osaj <pHTOHHM nauma caM y
PJA3Y, ann He xao <pHTOHHM, Hero xao norspny H3 rnrreparype aa npnnea
unenapcxu.>
5 Pcelarski adj. poses. od pcelar. U rjecniku nijcdnom. Sito pcelarsko uzima i natr-
to pcelarskom travom ... podmice roju. J. S. Reljkovic (RJAZU IX).
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Enn.xa MaUtUl-lfbaK I1MeHyje ce aa repeuy BOjBo~IIHe II CJIO)KeHI1M
JIeKCeMaMa iiuenuna Jby6ul1a, tiuenutea nsyiiuua. Do Haql1HY rsopfie no-
CTOjl1 xopenauaja II3Me~y OBa zraa CJIO)KeHa Ha311Ba 11 nperxonua nsa, ca-
MO lllTO ce y OBI1M Ha3IIBIIMa ys IIMeHI1u,y Jby6ulJa, KOjOM ce y 6oTaHIIu,II
I1MeHyjy pa3JIIIqIITe spcre 611JbaKa, jaarsajy HaBe~eHII ~eTepMIIHaTopII
KOjII ynyhyjy na OHy Jby6Ul1Y xoja I1Ma sua-raja aa nsene, O~HOCHO OHy
qIIjl1 MIIpIIC npIIBJIaqII nsene. HaBe~eHI1 <pIITOHIIMI1 3a6eJIe)KeHII cy caxro
y Basxoj; iiuenuu.a Jby6ul1a y TaBaHKyTy 11 Ila-nrpy KO~ Eyisenaua II y
COHTI1 KO~ uroxa-rxor CTaHOBHIIlllTBa. 06a Ha311Ba 6eJIe)KII CIIMoHoBIIn y
EOUtaHUl(KOM peuuutcy,
Y Be3II ca rrrenana je jonr jenan Ha3I1B aa OBy 6I1JbKy: pojeea iupaea,
rne je ys xIInepOHI1M iupaea ynOTPe6JbeH ~eTepMI1HaTOp pojeea KOjIIM ce
npeIJ,II311pa ,IJ;a je y naran.y TPaBa KOjOM ce npIIBJIaqII poj na y~e y KOlllHI1-
uy. OBa CJIO)KeHa JIeKCeMa 3a6eJIe)KeHajc caxro y cesepnov Eanary, y 'ha-
JIll 11 Banarcxoxr ApaH~eJIOBY. Iby He 6eJIe)K11 CI1MOHOBl1n y EoUtaHUl(KOM
peuuuxy, HI1 M. Illuuc y (/)UUtOHUMUjU, a He HaJIa3II ce HII y je~HoM KOH-
cyJITOBaHOM JIeKCIIKorpa<pCKOM ,IJ;eJIy.
Barsxa 0 KOjOj je pes I1MeHyje ce II Ha311BI1Ma CTPaHor nopexna. Y
rnrrau.y cy zma Ha3IIBa: JlUMyHuKa II uenuca.
Do Haql1HY 'rsopfie <pIITOHI1M JlUMyHuKa je 113Be~eHIIIJ,aozt IIMeHIIu,e
crpanor nopexna JlUMyH II CY<PIIKca -UKa. Y <pIITOHI1MY JlUMyHuKa xao MO-
TIIB HOMI1Hau,l1je nOCJIy)KIIO je MIIpl1C OBe 611JhKe xoja, xan ce nporprsa,
Ml1pIIllle na JII1MyH.6 Osaj Ha311B 3a6eJIe)KeH je cavo jezmou y ,ll,ynJbajII, y
Eanary II ztsa nyra y Cpevy, y Mopoanhy II KJIeHKy. 06JIIIK JlUMyHuKa He
HaJIa311 ce y EOUta1lUl(KOM peunuky HI1TI1 y pany (/)UUtoHuMuja jyeosauao-
He Bause, a 6eJIe)KII ra casso PJA3Y'?
Jlexcena MeJlUCa je cxpahenn 06JIIIK JIaTIIHCKor Ha3IIBa OBe 6IIJbKe
Melissa officinalis. Osaj <pIITOHIIM cpehe ce na IIcnIITIIBaHOM repeay ca-
MO y Banary y ,IJ;Ba nynxra - y EaHaTCKOM ApaH~eJIOBY II Basaanurry. Y
OBOM 06JIIIKy xao HapO~HI1 Ha3IIB HaBO,IJ;11 ra CI1MOHOBIIn y EOUtaHUl(KOM
peunuxy,
AKO nocaarpaxro pacnopen Ha3I1Ba na repeny aa 611JbKy Melissa offici-
nalis, sanaacaao ~a sa Ihy IIMaMO y I1CTOM MecTy naa, HeKa,IJ; xax 11 TPII Ha3II-
sa. Hajseurhc ce ys onurrenosnara Ha3IIB sa OBy 6IIJbKy MaUtUl(lbaK y jen-
HOM MecTy OHa IIMeHyje II ~pyrl1M Ha3I1BOM KOjII je YBeK Mane cPpeKBeHIJ,IIje.
Taxo ce aanopeno ca JIeKCeMOM uatuuutea« y TPI1 nynxra 6eJIe)KII Ha3I1B
6 HCTll MOTllB HOMllHaQllje llMaMO y Ha3llBY IlUMyHKa llllUMyH iupaea, uaseneae aa
OBy 6llJbKy y EoiUaHUl.{KOM peunuxy II nuuyuaoa 3a6eJIe)l(eHOM y HelIITllHY y Cpeuy (B.
cI>llToHllMllja jyrosananne Baxxe).
7 RJAZU XIV: limunika Melissa ojJicinalis L. pcelina ljubica - u Sulekovu rjecniku.
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UlJeJlUHa lby6ulja, y ztsa nyaxra I1MaMO 11 nexcexry UlJeJlUltJaK, uenuca ce Ta-
xohe jaarsa y ,lJ.Ba nyaxra, a cauo y rro je,lJ.HOM nymcry jaarsajy ce JIeKCeMe
uauiuuua iupaea, UlJeJlapeKa iupaea, ulJeJlultJa iupaea U JlUMyHuKa. )l,Ba na-
3l1Ba aa OBy 6l1JbKy cpehy ce 11 y npyroj KOM6I1Hal.l,l1jl1: y EaHaTcKOM Apaa-
l)eJIOBy ueauca/pojeea iupaea, y Kneaxy nuuynuxa/uaiuuuna iupaea, a y
Kpcrypy cy sa OBy 6l1JbKy 3a6eJIe)KeHa qaK rpn Ha3I1Ba: MaiilulJltJaK, uenuca,
UlJeJlUHa iupaea. CJIl1qHa nojasa Ben je 3a6eJIe)KeHa y cPl1TOHI1Ml1jl1 y pany
M. Illnncf a na nojasy CI1HOHI1Ml1je y Ha3I1BI1Ma rroBpTapCKI1X xyrrrypa 113
Jy)KHOr Ilouopaan,a, rne ce y I1CTOM MecTy, qeCTO 11 KO,lJ. I1CTOr I1HcPopMaTO-
pa, jaarsajy Pa3JII1QI1TI1 cP0HeTCKI1 11 MOPcP0JIOlllKI1 JII1KOBI1, qaK II CaCBI1M
Pa3JII1QI1TI1 Ha3I1BI1 sa I1CTy 6I1JbKy, yxasyje II 1. MapKOBl1n.9
Konnraue cy ce Ma3aJIe II 6l1JbKOM Mentha aquatica L., sa xojy cy
na repeny BojBO,lJ.I1He 3a6eJIe)KeHa rpa napoznra Ha311Ba: uuputuaexa, MU-
puuouaea iupoea, naua.
Y OCHOBII cPl1TOHI1Ma uupuuiaexa je pes crpanor nopexna uupo.t''
O,lJ. OBe peQI1 crsopena je I1MeHl1l.1,a uupuc, xoja ce y jesaxy BI1111e He oce-
ha xao crpana, sa IIITa je ,lJ.OKa3 TO IIITO ce O,lJ. IDe rpane pa3JIl1Ql1Te 113Be,lJ.e-
naue xao IIITO cy, na npauep, OBe OB,lJ.e naseneae peQI1. Taxo je y cPI1TO-
HI1MY uuputuaetca xao MOTI1B HOMI1Hal.l,l1je rrocJIy)K110 Ml1pl1C OBe 6I1JbKe.
Osaj cPoHeTl13aM CTBopeH je O,lJ. rJIarOJIa uupuiuaiuu, KOjl1 je 3a6eJIe)KeH y
CKOKOBOM Etimologijskom rjecniku.i) <I>I1TOHI1M uupuiuaexa rpaaa ce O,lJ.
npanesa uupuuuie, na KOjl1 je ,lJ.O,lJ.aT CYcPl1KC -Ka. 12 Osaj cPl1TOHI1M norsp-
l)eH je casro je,lJ.HOM y Eol)aHI1Ma y Basxoj, Kozt CI1MOHOBl1na ce sa 6l1JbKy
Mentha aquatica He cpehe Ha3l1B uupuuiaexa, a 6eJIe)K11 je M. Illnnc sa
j yrosanaaay BaQKy.13
)l,pyrl1 Ha3I1B sa 6l1JbKy Mentha aquatica je uupuuosaea iupaea.
CJIO)KeHa JIeKCeMa uupuuosaea iupaea rpahena je TaKO lllTO je Xl1rrepOHI1-
8 M. Illnac, 434 " ...jezma 6HJbKa y HCTOM rosopy qeCTO HMa no nsa HJIH amue na-
paneJIHHX Ha3HBa, aajaeurhe 3aCHOBaHHX na Pa3JIHqHTHM 06eJIe)f(jHMa MOTHBan;Hje."
9 J. Mapxosah, Cuuonuuuja u XOMoHUMuja y uoepiuapcxoj nexcuuu, IlpHJI03H H3
<pHTOJIHHrBHCTHKe II, 360pHHK panosa, JIeKcHKOJIOIllKa npoysaaaa,a, KIhHra 5, HHIll,1998,
cTP. 41.
10 CKOK xrsara II K-poni non MHp: " ...Paje-m MUpUC uupucaiuu cy rpen;H3MH..."
1l CKOK: " (npajeaocoa III H3 npeseara y HH<p.) uupuiuaiiiu..."
12 CKOK " O~ uupuuiaiuu nocrsepfian je uuputu npnn, uuputuae. scupuuiaexa =
BpCTa KpYIllKe ..."
13 M. Illnac dJUiUOllUMuja: " ... <pHTOHHM uuputuaesa safieneacea je y ool)aHHMa,
Bajcxoj, IlnaBHH H Baxy." Tpe6a narrosrenyra na je nyHKT Bohaaa 3aje~HHqKHH sa ncnu-
THBaIhe <pHTOHHMHje jyrosananae Ba-nce H aa HcnHTHBaIhe rrsenapcxe TepMHHOJIOrHje
Bojaoaaae. l'IHTepecaHTHO je na je nsenap HH<popMaTOp H3 Bohana, Jocan Illawyaoanh,
6HO H jenan O~ HH<popMaTopa aa npaxynn.aa,e <pHTOHHMHje jyroaananae Easxe.
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My iupaea ,1l.0,1l.aT zicrepannarop uupuuosaea rae je, KaO 11 y npeTXO,1l.HO
ofipaheaon Ha3llBY MUpUZUa6Ka, MOTHB HOMHHaQHje 6HO H3pa311T MHpHC
OBe 6HJbKe. OBaKaB <pOHeTCKH nHK npuneaa MUpUZUJba6 06jaIIII:haBa
CKOK.14 Oaaj <pllTOHHM jaarsa ce caCBHM peTKO na repeny, Je.n.HOM je sa-
6ene)KeH y Cpevy y HeIIITHHy H jeznrov y EHKOBy Y Eanxoj. Kon CHMO-
HOBHna y Botuauusucou peuuuxy OBHM Ha3HBOM He HMeHyje ce 6HJbKa
Mentha aquatica Hero caCBHM ztpyra spcra (Anthoxanthum odoratum), a y
(/JuilloliUMuju jyeosaiiaoue Bauxe OBaKaB Ha3HB nnje saoenezccn, xao HH y
je,1l.HOM 0,1l. KOHcynToBaHHX nexcuxorparpcxax ztena,
EHJbKa Mentha aquatica HMeHyje ce na repeny H TYPQH3MOM uana.
Osaj <pHTOHHM aafienezccn je y Basxoj y ztsa nymcra y sanaznrou zteny - y
TOBapHIIIeBy H ,ll,ecnoToBy H je,1l.HOM y HCTOqHOM neny - y EaqKOM Tpa-
,1l.HIIITY. Y Banary ce oaaj Ha3HB cpehe y TOMaIIIeBQY H OMOJbHQH. Kozt
CHMoHoBHna ce OBHM Ha3HBOM HMeHyje BHIIIe 6HJbaKa, H3Mel)y OCTanHX
H Mentha aquatica. Y <pHTOHI1MHjl1 jyrosanazme Baxxe OBa 6l1JbKa He
I1MeHyje ce npOCTOM nexcevo« uaua, Hero je safieneacena cavo CnO)KeHa
nexcesra oueuja/ouen.a uana. Jenan 0,1l. nyaxroaa KOjH je 3aje)),Hl1qKI1 aa
6ene)Kel:he <pHTOHHMl1je jyrosananne Basxe 11 nuenapcxe neKCHKe je To-
BapI1IIIeBO, y xojesr je OBa 6l1JbKa l1)),eHTI1<pHKOBaHa y 06a I1CTpa)KHBal:ha.
Y (/JuilloliuMuju ce jaarsa xao cnoacena nexcexra oueuja uaua, a y nsenap-
CKOj neKcHQH xao npocra nexceeaa nana. Pa3nHqHTH Ha3HBH sa OBy 6HJb-
xy Y HCTOM MecTy Mory ce 06jacHHTH BenOM npeQH3HoIIIny HH<popMaTopa
xazia je rOBopHO I1CKJbYQHBO Ha3HBe 6HJbaKa. Mel)YTHM, xazta je y mrran.y
I1H<popMaTOp-nqenap, KOjH je onrosapao na pa3nHQHTa naran.a H3 ofina-
CTH nsenapcrsa, a He casro 0 6HJbKaMa, l:heMy je 6l1no Ba)KHO na HCTaKHe
zta ce KOIIIHHQe Ma)Ky uanou (a He HeKOM npyrox 6HJbKOM), a 6nH)I(e 0)),-
pehen.e xoja uaua je y nHTaI:hY, HHje cxiarpao 6HTHHM.
EHJbKa Ocimum basilicum L. aa HcnHTHBaHOM repeny n03HaTa je
non Ha3HBOM 60CUJbaK. Oaaj <pHTOHHM safieneacea je y Boiuanusacou
peuuuxy H I:hI1Me ce HMeHyjy nne paana-nrre 6HJbKe, ozt KOjHX je jenna
Ocimum basilicum. OBa anarrrapana pes crpaaor nopexna ca HajBHIIIe
norspna safienezceua je y Ea-ncoj y Anexcaanpony, EaqKOM Ilerpoaon
Ceny, Kahy H CHBQY, je)),HOM ce jaarsa y Cpeny, y ,ll,HBOIIIy, a y Bauary je
n03HaTa y jyroHCTOQHOM neny, y BpIIIQy H ,ll,y60BQy.
Jlcxcejaa 60CUJbaK jaarsa ce H y Ha3HBY sa caCBHM ztpyry 6HJbKY. Y
rnrrarsy je 6HJbKa Salvia nemorosa, sa xojy cy na repeny n03HaTa rpn
CJIO)KeHa Ha3HBa. CBa TpH cy rpaheua no HCTOM npnauany: ys HMeHHQY
60CUJbaK noztajy ce pa3JIl1qHTH zterepxtanaropn: ()U6JbU 60CUJbaK, KOfbCKU
14 CKOK, KIt.. II non MUp ... npnnjes uupuuouae ... aacrao yxpnrraa.eu on MUpU-
tuae H uupuuouue.
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60CU/baK, uuenun-u 60CU/baK. Y CBa TPIf nasaaa nerepsunraropca ce cy-
repaure na je y rnrrarsy 6lfJbKa cnnsua 60ClfJbKy, arm xoja TO aaje. Iloja-
By zta ce nerepsomaropa ()U6.fbU, KOlbCKU aonajy ys nasaa onUITen03HaTe
6lfJbKe yoxasa M. Illrnrc y Ben HaBe,lJ,eHOM pany.l> rzte TBp,lJ,1f na je oeaj
run HOMlfHal..l,lfje n03HaT jour y npacnOBeHCKOM jesaxy, xao If na cy npn-
,lJ,eBIf ()U6.fbU, KOlbCKU Mel)yco6HO 3aMeHJblfBIf. 16 I1cTIf ran HOMlfHal..l,lfje
yo-rasa y CBOM parry 11. B. Cafiaztour aa yxpajaacxa jesax.!?
Koncrarannje 1f3HeTe sa <plfTOHlfMe 1f3 jyrosananne Ba-nce If yxpa-
jnucxor jeanxa nornphyjy ce If sa <plfTOHlfMe 1f3 nserrapcse repvaaonorn-
je aaanaaapane y OBOM party. HalfMe, If na repeny Bojsonaae safienezce-
Hlf cy Ha3lfBIf ()U6.fbU 60CU.fbaK If KOlbCKU 60CU.fbaK sa IfCTy 6lfJbKY. Ilopen
.rora, If y Bojaozmaa ce yo-rasa IfCTa nojaaa xojy je KOHCTaTOBana J.Map-
xosnh sa nosprapcxy nexcaxy Jyacnor Ilosropaarsa, zra ce qaK If y lfCTOM
rrynxry (y ,ll,ecnoToBy y Easxoj), KO,lJ, acror lfH<popMaTopa, OBa 6lfJbKa
je,lJ,HOM nasaaa KOlbCKU 60CU/baK, a ztpyrn nyr ()U6.fbU 60CU.fbaK. C1>lfTOHlfM
()U6.fbU 60CU/baK cpehe ce caao y jour je,lJ,HOM nynxry - y Hepennhy
(Cpeu).
Cnoaceaa nexceua KOlbCKU 60CU/baK xemhe je sacrynrseaa na acmrrn-
BaHOM 'repeny O,lJ, ofimnca ()U6./bU 60CU./baK If cpehe ce y pa3HlfM ,lJ,enOBlfMa
Bojsoznme: y 3ana,lJ,HOM Cpexy (Kyxyjeaun, Moponah), y sanaznroj Easxoj,
OClfM y Ben nOMeHYTOM ,ll,ecnoToBy, safienezcena je If y 3MajeBy, a y Banary
y rycroj Mpe)l(lf nyaxroaa y jyrOlfCTOqHOM neny (Anafiynap, Basannurre,
Bena QpKBa, Bennxo Cpezraurre, tl,onoBo, ,ll,y6oBal..l" ,ll,ynJbaja, KOBlfH).
Y cnozcenoj nexcemr Ul.leIlUlbU 60CU.fbaK nerepsmnaropoa Ul.leIlWbU
npenasapa ce na je y mrrarsy 6lfJbKa xao 60ClfJbaK, cnn-nra 60ClfJbKy, -m-
ja je MlfplfC npaanasan sa nsene, na je 'ra rrpnana-mocr OBe 6lfJhKe sa
15 Illrnrc, 414-415: Y Ha3HBHMa - CHHTarMaMa... PCq xoja ce oapehyje qCCTO je
Ha3HB... onUITCn03HaTC ... 6HJbKC ... ,uCTcpMHHaTHB y cacTaBy TaKBHX XCp60HHMa - CHH-
TarMH aajxenrhe jc npHACB oueuju/ouen.u, HO neperxo Ty <pyHKIJ,Hjy HMa npanes KOjH jc
06pa30BaH OA Ha3HBa :>KHBOTHlhC H KOjH ... YKa3yjC aa OACyCTBO KBanHTCTa KOjH HMa 6HJb-
xa qHjH je Ha3HB <pHKcHpaH y OCHOBHOM ACJlY CHHTarMC.
16 Illnac, 415: "OBaj BHA HOMHHaIJ,Hjc 6HJbaKa, KapaKTCpHCTHqaH jour aa npacno-
BCHCKH je3HK, qCCT je y HapoAHHM roaopasra Hl13a CJlOBCHCKHX jC3HKa: npHAcBH 06pa30Ba-
HH H3 Ha3HBa :>KHBOTHlha ry6c concrseny ceMaHTHKy H y 60TaHHqKHM Ha3HBHMa HMajy
snaxerse 'AHBJbH' 'KOjH HHjC npasn' ... qCCTO cy 3aMCHJbHBH CHHOHHMHMa OU6/bU, UlyMCKU,
UO/bCKU".
17 11. B. Cafianour, Haseauun ouxopacmytuux mpae 6 yxpauncxou nsuxe
XIV-XVIII BB, 53-79, 360PIlHK sa <pHJlOJlOmjy H JIHHrBHcTHKy XXXVIII/2, HOBH CaA,
1995. CTp. 56 " ... BO MHorllX HapOAHhIX Ha3BaHH5IX nOA06Hora rnna onpCACJICHHH
MUUla'lUU, saeuuii H T. n. HBJIHIOTC}I 3KBHBaJICHTaMH CJIOBa OUKUU; cp. YKp. AHan. fl<tMiHb
suuuauuu H fl<tMiltb OUKUU".
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nsene eKCnJII1IJ.I1paHa y naaeneuoa CJIO)l(eHOM Ha3I1By. Onaj <pI1TOHI1M 6e-
nezcen je I1.CKJbyql1.BO y Baaary: y Bamaany, MaprI1TI1 11 TIJIaHfl,l1.llITy.
KOllIHI1IJ.e cy ce Ma3aJIe 11. 611.JbKOM Thymus serpyl/um 1., sa xojy je,
na repeny BojBOfl,I1.He, safieneaceu Ha311.B uajuuua oyuiuua 11 <poHeTlnaM
uajxuua oytuuua. Osaj <pI1TOHI1M HaBOfl,I1 11 M. Illnac y CBOM pany, rne u.11.-
TI1pa JII1TepaTypy y Be311. ca nOCTaHKOM naponnor Ha3I1Ba OBe 6I1JbKe. TIo
nonauaaa 113 rnrreparype, rrocrojn naponno neponatse zta ce (ztofipe) Jbyfl,-
CKe ztyute cene y (npnjarne, MI1pI1CHe) 611.JbKe (Illnnc, 425). ,lJ;aje y Ha3I1BY
uajuuua oyiuuua Ml1.pI1C nocpenno nOCJIy)l(I10 xao MOTI1B HOMI1.HaIJ.I1je, no-
craje Pa3YMJbI1.BI1je xazra ce CeTI1MO fl,a ce y napony xaace 0611.qHO sa jeno
"Ml1.pI1llIe KO ztyma" , llITO je norspna naponaor nepoaaisa na (ztofipe) fl,y-
ure nOKojHI1Ka npnjaruo Ml1.pl1.llIY. HaKO Ha311.B OBe 611.JbKe HI1je MOTI1BI1CaH
lbeHOM ynOTPe60M Y nxenapcray, npnjaran MI1pI1.C uajuuue oyiuuue pasnor
je iseae ynorpeoe aa npesraaaaaa,e KOllIHI1.u.a. Onaj <pI1TOHI1M cpehe ce y
pa3HI1.M fl,eJIOBI1.Ma BojBOfl,I1He y Mel)yco6HO HenOBe3aHI1M nyHKTOBI1Ma.
06JII1.K uajuuua oytuuua jaarsa ce y nsa nyuxra - y Eol)aHI1Ma (Easxa) 11 y
DaJIl1. (EaHaT). <!>oHeTI13aM uajxuua oyiuuua safienescen je y ztsa nyaxra y
Ea-ncoj (Ilepoa,e, ,lJ;ecnoToBO), y nsa nynxra y Cpevy (Epp,eBI1.K, HellITI1.H)
11. y jenno« nyaxry y jyrOI1CTOqHOM Banary - y ,lJ;y60BIJ.Y.
Kazi rrocxrarpaxro onaj MaJII1. cerxrcar <pI1TOHI1.Ma Be3aHI1X sa nanty
apxanuay nsenapcxy TepMI1.HOJIOrl1.jy 11.3 BojBOfl,I1He, MO)l(eMO 3ana3I1TI1
zta cy aHaJII1.3I1paHI1 <pI1TOHI1MI1 yrJIaBHOM MOTI1BI1.CaHe pexn. 3a jenny
rpyny Ha3I1Ba yo-raaa ce zra ce y MOTI1BY HOMI1.HaIJ.l1.je omena seaa ca nne-
JIapCTBOM, Ofl,HOCHO, ztacy y OCHOBI1. Ha311.Ba 6I1JbaKa Kojl1.Ma cy ce KOllIHI1-
ue npeMa3I1BaJIe <pYHp,aMeHTaJIHI1. nqeJIapCKI1 TepMI1.HI1 uaiuuua, tiuena,
poj, y npOCTI1M JIeKCeMaMa MaiUul/fbaK, usienun.a« I1JII1 ce nxenapcxa JIeK-
CI1.Ka ynorpefirsasa fl,eTepMI1.HaTI1BHO y CJIO)l(eHI1M JIeKCeMaMa y KojI1Ma he
nOCJIY)l(I1.TI1 ys OnllITI1. Ha311.B sa neicy 6I1.JbKy, sa I1P,eHTI1.<pI1KaIJ.l1.jy nperaa
Haql1.HY ynorpefie (na npasrep: iotenuua fby6u14a, pojeea iupaea 11. ztp.).
Kon ztpyre, zianexo Malbe rpyne <pI1.TOHI1.Ma, y MOTI1BY HOMI1Hau.I1je je MI1-
puc xao fl,OMI1HaHTHa OC06I1Ha (MupuuweKa, uupuuouaea iUpaea). Taxohe
MI1.PI1.COM, aJII1 Y OBOM cnysajy rrocpenno, npexo aese ca ztpyrosr 6I1JbKOM,
IIUMyHOM , MOTI1.BI1CaHa je JIeKCeMa nuuyuuxa. Ilocpenny MOTI1.BaU.I1jy no
npajaraon Ml1.pI1CY (Majl/UHe) nyme (npeva napoznrosr sepoaaa.y) I1MaMO
y <pI1TOHI1.MY uajuuua OYZUU14a.
AKO nOCMaTPaMO npoaenajeuuajy CBI1X OBI1X <pI1.TOHI1Ma, sanasnhe-
MO zta je nehnna CJIOBeHCKor nopexna np0311.pHe MOTI1Bau.I1je. Y OBOj rpy-
na <pI1.TOHI1Ma satieneacene cy cauo qeTI1pl1. JIeKCeMe crpanor nopexna:
6ocufbaK, IlUMyHuKa, uenuca. Halla. On sernpa <pI1TOHI1.Ma crpanor nope-
KJIa, cavo jenan (6ocUfbaK) je jezmna JIeKCl1.qKa peannaaunja sa 611.JbKy
Ocimum basilicum 1., p,OK sa OCTaJIe tnuuyuuxa, uenuca, uaua) I1MaMO
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name CIfHOHIfMa CJIOBeHCKor rropexna. Ilpeocrana ana <pIfTOHIfMa, ()U6JbU
bocun.ax, KOfbCKU tiocun.a«, xojn cy CIfHOHIfMIf, no CBOjOj crpyxrypn cy
KOM6IfHaU;lfja <pIfTOHIfMa crpanor nopexna If zterepxtaaarana KOjlfM ce cy-
repnure cnafiaja Bpe,lJ,HOCT OBe 6lfJbKe y O,lJ,HOCy na 60CUfbaK.
Ilojasa caaonasraje y <pIfTOHIfMlfjlf mrrepecarrrna je ca COU;IfOJIIfH-
raacrasxor CTaHOBlfllITa If 6lfJIO 61f 3aHlfMJblfBO nOCMaTPaTIf je If y npy-
rlfM <pIfTOHIfMCKIfM TeMaTCKIfM cxynaaava KaKO 61f ce MOrJIO yTBp,lJ,IfTIf
xoja CBe xparepajysra yra-ry aa BlfllIeCTPYKY HOMIfHaU;lfjy ncror rrojua y
je,lJ,HOM nyaxry IfJIIf y onpehenoa apearry.
